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中图分类号: I207． 23 文献标识码: A
谢桃坊在《唐宋词调考实》一文中对唐宋时期实际所
用词调进行考实，列举唐五代实用词调 115 调，宋人沿用者
共计 81 调，其中未见有《青玉案》一调。［1］( P61 ～ 68) 据此可知，
《青玉案》一调乃为宋人首创，抑或还是当时北宋之“时调
新声”。笔者以中华书局 1999 年新版《全宋词》［2］为据，对






































































《青玉案》词作中，与 ( 1 ) 、( 2 ) 、( 3 ) 、( 4 ) 、( 5 ) 、( 6 ) 、( 7 ) 、
( 8) 、( 9) 体之句式、句读、格律大致相符的词作数量分别































字为 韵 脚，词 中 有 时 会 出 现 同 字 押 韵 的 现 象，即“叠
























( 一) 宋代 138 首以《青玉案》为调名的词作所用韵脚字
共 1384 个，其中“遇、语、御、虞”四字出现次数最多，分别为
267、203、150、125 次，分别占韵脚字总数的 19． 2 ﹪、14． 7 ﹪、









部韵脚字的比例高达 54． 1 ﹪，比全部韵脚字的一半还多，正
与词作者所要表达的情感密切相关。
( 二) 《青玉案》一调在用韵上以仄声韵为主，仄声韵共














韵多集中在第四韵部，这与其词作多传达( 下转第 134 页)
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f21 ( x42 ) ·Ｒ11 = 0． 3646
同理得: σ31 = 0． 3239、σ
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3377、σ24 = 0． 3799、σ
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结论: 被测评的教师 1、教师 3 属于第 二灰类( 良好) ，
教师 2 属于第一灰类 ( 优秀) ，教师 4 属于第三灰类 ( 合
格) ; 另外，针对同属于第二灰类的教师 1 与教师 3 比较，很
明显有 σ23 = 0． 3772 ＞ σ
2
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